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S MACROECONOMÍA 
DE ECONOMÍAS 
ABIERTAS
4
2
10
CONTABILIDAD FINANCIERA
2 4 8
ARBITRAJE 
INTERNACIONAL
2 2 6
MICROECONOMÍA I
4
2
10
MICROECONOMÍA II
4
2
10
MACROECONOMÍA
4
2
10
ECONOMÍA 
INDUSTRIAL
4
2
10
POLÍTICA 
COMERCIAL
4
2
10
COMERCIO 
INTERNACIONAL
4
2
10
TEORÍA MONETARIA 
Y POLÍTICA FISCAL 
4
2
10
TEORÍA DE 
DECISIONES
4
2
10
SERIES DE TIEMPO
4
2
10
TEORÍA DE 
JUEGOS
3
1
7
MODELOS 
ECONOMÉTRICOS
4
2
10
ESTADÍSTICA 
INFERENCIAL
4
2
10
MATEMÁTICAS 
FINANCIERAS
4
2
10
PROBABILIDAD 
Y ESTADÍSTICA
2
4
8
MATEMÁTICAS 
APLICADAS A LA 
ECONOMÍA
4
2
10
INTRODUCCIÓN A LAS 
MATEMÁTICAS PARA LA 
ECONOMÍA
4
2
10
ADMINISTRACIÓN 
DE EMPRESAS
2
4
8
ESTRUCTURA 
ECONÓMICA 
MUNDIAL
4
2
10
INTRODUCCIÓN A LAS 
RELACIONES 
ECONÓMICAS 
INTERNACIONALES
4
2
10
ORGANISMOS 
INTERNACIONALES DE 
ECONOMÍA Y 
COMERCIO
4
0
8
ORGANIZACIÓN POLÍTICA Y 
ECONÓMICA DE ASIA, 
ÁFRICA Y OCEANÍA
4
0
8
ORGANIZACIÓN POLÍTICA Y 
ECONÓMICA DE EUROPA
4
0
8
ORGANIZACIÓN POLÍTICA Y 
ECONÓMICA DE AMÉRICA
4
0
8
ECONOMÍA DEL 
MEDIO AMBIENTE
2
2
6
CONTABILIDAD 
ADMINISTRATIVA
4
2
10
TECNOLOGÍA Y 
FORMAS DE 
TRANSFERENCIA
2
2
6
CONTABILIDAD BÁSICA
2 4 8
INTRODUCCIÓN A LA 
ECONOMÍA
2 2 6
TALLER DE 
COMPUTACIÓN
3 0 6
TALLER DE REDACCIÓN Y 
COMUNICACIÓN
3 0 6
METODOLOGÍA Y TÉCNICAS 
DE LA INVESTIGACIÓN
3 0 6
ÉTICA Y VALORES
2 2 6
TALLER DE DISEÑO DE LA 
INVESTIGACIÓN
3 0 6
INGLÉS C1
2
2
6
TALLER; 
NEGOCIACIÓN Y 
SOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS
0
5
5
0
5
5
TALLER; 
FORMACIÓN DE 
EMPRESAS
PLANEACIÓN Y 
ALIANZAS 
ESTRATÉGICAS
2
2
6
FINANCIACIÓN 
INTERNACIONAL DE 
LA EMPRESA
2
4
8
TERCER IDIOMA
2
2
6
TALLER; LIDERAZGO Y 
CULTURA DE 
CALIDAD
0
5
5
INGLÉS C2
2
2
6
SISTEMA ADUANERO 
4 2 10
ADMINISTRACIÓN DE 
ADUANAS 
4 2 10
ESTADÍSTICA APLICADA AL 
COMERCIO EXTERIOR 
4 2 10
MARCO JURÍDICO 
MEXICANO DEL COMERCIO
4 2 10
CONTRATOS 
INTERNACIONALES
2 2 6
ESTRATEGIAS DE 
COMERCIALIZACIÓN E 
INTERNACIONALIZACIÓN
2 2 6
PROPIEDAD INTELECTUAL
2 2 6
PROGRAMAS DE FOMENTO 
AL COMERCIO
2 2 6
INCOTERMS Y LOGÍSTICA
2 2 6
4
0
8
ANÁLISIS 
ECONÓMICO  DE 
MERCADOS
4
0
8
DERECHO 
INTERNACIONAL 
PÚBLICO
DERECHO 
INTERNACIONAL 
PRIVADO
4
0
8
4
0
8
LEGISLACIÓN 
INTERNACIONAL DEL 
MEDIO AMBIENTE 
2
4
8
MERCADOTECNIA
0
5
5
TALLER DE 
TITULACIÓN
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SIMBOLOGÍA
MANEJO DE MERCADO 
CAMBIARIO
2 2 6
DESARROLLO DE 
FRANQUICIAS
2 2 6
SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN
2 2 6
ADMINISTRACIÓN 
FINANCIERA 
2 2 6
ADMINISTRACIÓN DE LAS 
PYMES
2 2 6
PRECIOS INTERNACIONALES
2 2 6
EMPRESA Y LIDERAZGO 
INTERNACIONAL
2 2 6
SIMULADOR DE NEGOCIOS
2 2 6
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 
INTERNACIONAL
2 2 6
PROYECTOS DE INVERSIÓN
2 2 6
CRÉDITO Y COBRANZAS 
INTERNACIONALES
2 2 6
MERCADOS FINANCIEROS
2 2 6
TOTAL DEL 
NÚCLEO INTEGRAL 
16 UA PARA CUBRIR 
116 CRÉDITOS
TOTAL DEL 
NÚCLEO SUSTANTIVO 
21 UA PARA CUBRIR 
181 CRÉDITOS
TOTAL DEL 
NÚCLEO BÁSICO
13 UA PARA CUBRIR 
106 CRÉDITOS
HT = HORAS TEÓRICAS
HP =HORAS PRÁCTICAS
CR= CRÉDITOS  
1 LÍNEA DE 
SERIACIÓN
9
 Á
R
E
A
S
 
C
U
R
R
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U
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R
E
S
NÚCLEO BÁSICO OPTATIVAS
ACREDITAR 3 (1 DE 8 CRÉDITOS 
Y 2  DE 6 CRÉDITOS) PARA 
CUBRIR 20 CRÉDITOS
NÚCLEO INTEGRAL 
OBLIGATORIAS
CURSAR Y ACREDITAR 
10  UA
28 HT 
16 HP 
72 CR
NÚCLEO SUSTANTIVO 
OBLIGATORIAS
CURSAR Y ACREDITAR  
21 UA
67 HT 
47 HP 
181 CR
NÚCLEO BÁSICO 
OBLIGATORIAS
CURSAR Y ACREDITAR
10 UA
32 HT 
22 HP 
86 CR
NÚCLEO INTEGRAL OPTATIVAS
ACREDITAR 2 UA
PARA CUBRIR 20 CRÉDITOS
NÚCLEO INTEGRAL OPTATIVAS:
 LÍNEA DE ACENTUACIÓN 
COMERCIO INTERNACIONAL
NÚCLEO INTEGRAL OPTATIVAS: 
LÍNEA DE ACENTUACIÓN 
MERCADOTECNIA
NÚCLEO INTEGRAL OPTATIVAS:
 LÍNEA DE ACENTUACIÓN 
FINANZAS INTERNACIONALES
ACREDITAR 4 DE 18 UA DE LA LÍNEA 
DE ACENTUACIÓN ELEGIDA PARA 
CUBRIR 24 CRÉDITOS.
TOTAL DEL PLAN DE ESTUDIOS
UA OBLIGATORIAS              41
UA  OPTATIVAS                      9 
UA A ACREDITAR                50 
CRÉDITOS            403 
